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Vertigo 
Shiny Stockings 
Chick On The Grill 
I Remember Clifford 
Night and Day 
The Nearness of You 
(It's Just) Talk 
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Ryan Viser, Rebekah Hutton 
Soloists 
Ryan Viser, Andy Peeks 
Soloists 
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Lisa Turci, Vocals 
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Soloists 
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Sammy Nestico, Arr. 
Peter Krauss, Arr. 
Peter Krauss, Arr. 
Pat Metheny 
Robert Curnow, Arr. 
The Chopper John Fedchock 
Stephen Strawn, Peter Krauss, Misty Faircloth, Ryan Viser 
Soloists 
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SAXOPHONES 
Andy Peeks, Hope, AR 
Whitney Elliot, Marion, AR 
James Harrison, Paragould, AR 
Rachel Rains, Searcy, AR 
Stephen Strawn, College Station, TX 
TROMBONES 
Misty Faircloth, Texarkana, TX 
Shane Knupps, Hot Springs, AR 
Robbie Jo Anglin, San Antonio, TX 
Geoff Brown, Benton, AR 
TRUMPETS 
Ryan Viser, Arkadelphia, AR 
Lisa Klander, DeSoto, TX 
Jonathan Hunt, Hope, AR 
Lynn Hudspeth, Hurst, TX 
Adam Burns, Batesville, AR 
PIANO 
Rebekah Hutton, Fort Smith, AR 
BASS 
James Cheng, San Bernadino, CA 
GUITAR 
John Spencer, Salem, MO 
DRUMS 
Paul Barnett, Mesquite, TX 
